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Kurniati. Hubungan Antara Ambiguitas Peran dengan Keterlibatan Kerja 
pada Karyawan PT. Tosama Abadi, Jakarta. Skripsi, Jakarta : Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara Ambiguitas 
Peran dengan Keterlibatan Kerja pada Karyawan. Penelitian ini dilaksanakan di 
PT. Tosama Abadi Jakarta selama tiga bulan terhitung mulai bulan September 
sampai dengan bulan November 2011.  Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dengan pendekatan korelasional.  Populasi penelitian ini adalah 
seluruh karyawan PT. Tosama Abadi Jakarta.  Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah teknik acak proporsional (proportional random sampling) 
sebanyak 68 sampel.  Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data Variabel 
X (Ambiguitas Peran) dan variabel Y (Keterlibatan Kerja) diukur menggunakan 
skala Likert. Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi 
sederhana dan diperoleh persamaan regresi Ŷ = 94,56 - 0,459X, sedangkan uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran Y atas X dengan uji liliefors 
pada taraf signifikansi 0,05 maka variabel X (Ambiguitas Peran) dan Y 
(Keterlibatan Kerja) berdistribusi normal.  Uji keberartian dan kelinieran regresi 
dengan menggunakan tabel Analisis Varians (ANAVA) diperoleh persamaan 
regresi Fhitung > Ftabel yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan serta uji 
kelinieran regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut linier. Uji hipotesis koefisien korelasi hubungan 
dilakukan dengan rumus Product Moment yang menghasilkan rxy = - 0,413.  
Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-
t, menghasilkan -thitung <  -ttabel.  Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka 
peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara ambiguitas peran  
dengan keterlibatan kerja pada karyawan PT. Tosama Abadi.  Dengan uji 
koefisien determinasi yang menghasilkan KD sebesar 17,09 variansi keterlibatan 
kerja dipengaruhi oleh ambiguitas peran.  Kesimpulan penelitian ini adalah 
terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara Ambiguitas Peran dengan 
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The purpose of this research is  to know more the correlation between ambiguitas 
peran with  job involvement of employee’s. This research healed at PT. Tosama 
Abadi  for three months since September until November 2011. The method of 
research is survey method with correlation approach. The population research 
was all of employees of PT. Tosama Abadi Jakarta. The sampling technique used 
was proportional random technique (proportional random sampling) as many as 
68 samples. The instrument used to obtain the data variable X (Ambiguitas peran) 
and the variable Y (Job Involvement) measured using a Likert scale. Techniques 
of data analysis starts by looking for similarities simple regression and obtained 
the regression equation Ŷ = 94.56-0.459 X, while the test requirements analysis is 
the normality test error of estimated Y over X obtained by test liliefors at the 0.05 
level then the variables X (Ambiguitas peran) and Y (Job Involvement) are 
normally distributed.  Significance and linearity regression test using Analysis of 
Variance table (ANAVA) Fhitung obtained regression equation > Ftabel which means 
that the regression equation Significant regression and linearity test result Fhitung 
< Ftabel thus concluded that the linear regression equation.  Hypothesis testing is 
done by the coefficient of correlation relations Product Moment formula that 
produces rxy = - 0.413 continued by using correlation coefficient significance test 
with t-test, produce thitung < ttabel . Based on the research results the researcher can 
conclude that there is a relationship between ambiguitas peran with the job 
involvement of employees in PT. Tosama Abadi. By testing the coefficient of 
determination which produces KD 17.09 of the variance job involvement 
influenced by ambiguitas peran. The conclusion of this study is that there is a 
negative and significant relationship between Ambiguitas peran with  Job 
Involvement on Employee’s PT. Tosama Abadi Jakarta  
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